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I folennem nobis aliquem diem anni referunt, quem 
puriifima religione, frequentiffima celebritate, maxi. 
mis laetitiis agi fit conveniens : hodierno quidem eo­
rum ut ne aliquid praetermittamus , non modo prae­
cipit ratio, verum & voluntatis, ac naturae procli­
vitate ultro ipli adducimur. A lm a , ac Celeberri­
ma bujus JJniverfitatis Magnifice Adni. R. P. 
Rector. Amplijfime Adm. R. P. Cancellarie. 
Inclytarum Facultatum Decani Spectabiles, 
S .P .Q .A .  Immaculatum etenim Sanftiffimae Virginis Conceptum: Virgi­
nem, inquam, non deterfa, fed nunquam recepta peccati macula decoram, & 
Sanilam dies hic ter felix ob oculos ponit-, atque ita ponit, hoc ut fe non Divi­
narum Sanäimoniae literarum , non Ecclefiae docentis authoritati, ut dies alii: 
fed hominum in San&iifimam Virginem amori debere fateatur. Cum enim eandem 
Virginem Angeli ore falutatam, cum D E I effeftam Parentem credis, ac veneraris: illi 
venerationem rei exhibes, illi fidem adjungis, quam authore Divina pagina di« 
diciili; cum Virgineum illud Corpus, quod e Coelis delapium D EU M  recepit, 
Coelis mox ab obitu fumma gloria illatum colis: Ecclefiae concedis; hujus con­
flanti , nec unquam intermifiae doflrinae audientem te praeilas. A t vero cum 
originalem ab illa maculam propulfas, cum Intaminatam revereris : iitud fibi 
quis vindicat ? fcilicet foius hic triumphat, fobs hic regnat, & omne hoc 
fuum unius e!fe gloriatur humani generis in M A R IA M  amor. Atque inde 
eil, quod cum aiias una pietatem noitram depoicat, una gaudium noilrum 
caufa evocet: hodie & ipfa M A R IA N I Conceptus Sanftitas , & quae Sanfti. 
tati illi veneratio habetur , piiffima noilrum animum impleat voluptate. Neque 
enim Divinae erga Sanfliifimam Virginem munificentiae ita hodie recordamur, 
nullum ut noilrum in Eandem meritum recolamus. Quare etfi caetera innu«
A  a  m era,
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mera, prsclariffimaque decora, quibus M A R IA  Virgo fupra creata omnia quam 
altiffime affurrexit, omni laude, omni gratulatione, omnique cultu & ducitis 
digniffima , & profequimini: unum tamen Intaminatae decus Conceptionis , & 
frequentius, & majore fuaviilimarum affluentia deliciarum veilris puto menti­
bus obverfari ideo, quod ejus vobis in mentem venire non poteil, nifi veniat 
una, Divini quidem amoris, at veilro confociati.
A A . ecquodnam fuavius, vobis ad audiendum, mihi ad dicendum offerri 
queat argumentum? quid enim majore vos fperem aurium cupiditate hauilu- 
ros , ac Immaculata ut effet: Immaculata ut crederetur, &£ coleretur: alterum 
D E I , hominum amore alterum obtigffle M A R IiE  ? profecto id ubi audietis, 
cum Virginis, tum veítra fimul caufa non laetari non poteritis. Nam & in 
Illam animo vos fcio ede quam tenerrimo, qui cum intellexerit quantopere 
amantis hoc fuerit D E I beneficium, exfiliet gaudio; & a domeffleis, pro­
priis , veilrisque laudibus non ita vos averios puto , ut tam claro hominum 
in Virginem amoris tefflmonio nihil oble&emini. Mihi vero quid potius ad 
pertraftandum exoptem illa praerogativa, quae una, & Divini, & humani erga 
M A R IA M  amoris vim eil complexa: cujus amoenitas cujuslibet Oratoris, & 
alliciat, & recreet ftudium, ac eloquentiam: amplitudo autem, & copia ora­
tioni facilitatem: dignitas, & benevolentiam Auditorum ,&  attentionem mihi 
eil conciliatura?
DUm attentius mecum reputo, D E U M , qui omnes’ omnium aetatum, ac leculorum homines primi hominis culpa foedari eil paííiis, uni ex omni 
numero M A R IiE  cavifle, ne in communis opprobrii partem veniret; dum 
omnes nos eadem ruina involvi, in eandem miferrimam diriffimorum hoffium 
fervitutem rapi afpicio.: M A R IA M  folam flare incolumem, liberamque, & 
itare fervante D E O ; elucet mihi ante omnia, primusque oculis fe meis ob­
jicit fingularis quidam , & mirificus am or, quo Virginem Saníliífimam Sum­
mus ille omnium Dominus fit complexus. Quid enim? dicite mihi A  A. 
quid e i , qui am et, proprium eife, & familiare arbitramini ? quam amori na­
turam, quam indolem tribuitis? opinor, ut bene illi, in quem animo propen­
det , cupiat, atque fi ea fit facultate, etiam faciat. Itaque judicium ex altero 
de altero facitis, ibique ampliorem ineffe charitatem flatuitis, unde largiore 
fonte, aut illuitriora beneficia promanare conipexeritis. Videte jam , in Vir­
ginem , cui, ut integra, & haereditarii fceleris pura conciperetur, obtigit, cu- 
jusmodi beneficium fit profeftum. Uni enim propria hsec eit laus, & felici­
tas , falvam illo e praelio exceffiife, in quo genus hominum univerfum devi- 
öam  e il, & proílratum. Ita vero eil uni propria, ipfo ut etiam genere fit
fin-
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lingularis. Ejusmodi eft denique, nihil ut optabilius, jucundius nihil Virgini 
ipfi eventurum fuiife videatur.
E t ornamenta quidem quacunque five honorum, five fortunarum , fi negata 
fint exteris, in unum vero aliquem collata, nefeio quid acceffionis, quid fplen- 
doris, ac dignitatis vel ex h o c , quod unius fint, nancifcantur. Fac enim , 
civibus quoque ex humero fluat purpura, in vertice gemmae refulgeant: ecqua 
in Regum purpura Majeftas; ecquid in diademate magnopere honorandum, & 
colendum relinquetur? Quid feptem illorum, quos jaftat, & in Coelos effert 
G rxcia, Sapientum nomen a iaeculorum oblivione vindicavit ? quid aliorum me* 
móriam, & commendationem ad nos ufque transmifit, qui juftitia, qui cle­
mentia , qui rei militaris gloria excelluerunt: qui vel fingularum, vel omnium 
virtutum laude vitam fuam illuftrarunt ? nonne ideo ftupuit, ac aeternos hujus­
cemodi viros orbis reddidit, quod infolentla ellent, minimeque crebra haec exem­
pla ? Quid? cedrorum proceritas an erit Angularis , in hujus contentionem my­
ricae fi veniant ? aut Cafii illius montis celfitudinem num praedicaremus, fi alius 
fere quilibet folis fimul occafum, fimul ortum , nulla pene interjefta mora, ex­
hiberet ? Nimirum, quo latius patet, & cum pluribus eftcommune decus ali­
quod , hoc de pretio, de praeftantia fua amittit amplius, hoc minori laudi, & 
gloriae vertitur. Atque iftud ipfum eft , quod , fi refle fentio , Intaminatum 
Virginis Conceptum majorem in modum exornat, & illuftrat. Concipiuntur 
toto , quam amplus eft, o rbe, omnibus Provinciis, & regionibus, tot fecu­
lorum lapfu multitudine innumerabili mortales, & vivendi inter materni uteri 
tenebras faciunt initium : fed fimul avitae noxae infelicem adeunt haereditatem. 
Exiftunt horum ex numero non pauci, quorum omnis eft vita non modo nul­
lius culpa criminis obfcuranda, verum & per omnium virtutum exercitationem 
traducenda-, ad integritatis, •& Sanftimoniae abfolutionem provehenda; id quod 
D EU M  , qui nihil non profpicit, non latet quidem : neque tamen, dum e ni­
hilo jubet emergere, manum, ne primo paffu corruant, porrigit, non opem 
affert, non a funefta illos defendit contagione. Uni Solymrea in urbe intra A n­
n s  viicera foboli corpus efformatur, futurum Intaminata:, ac communi lege 
folutae animae habitaculum: una curae D EO  eft M A R IA , quo primo, eodem 
& aufpicato ut momento gaudeat. Hanc unam tutatur, hanc unam vult niti­
dam, expertem maculae, Sanftamque procreari. Quis ad haec vobis fenfus, 
AA ? an non ipfis vekni oculis cernitis, quemadmodum ex noftra caligine Vir­
ginei exorfus lux intendatur ? Age jam vero , commune fit nobifeum, quod 
nunc eft proprium M A R L E : an non omnem M A R IA N I Conceptus admi­
rationem, exiftimationem, cultumque ex animis noftris evulfifti? Non enim 
nifi ea nos advertunt, noftraque aufferunt praeconia, quae excellentiam quam-
A  3 Piam
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piam frxleau n t: hanc vero ut prafeferant, dignitate, quae in canteris non 
in iit , necefle eil refulgeant*
Quidnam autem iitud efl ornamenti, cujus nullum extra SanAifflmam 
Virginem in A d s  poileris veiligium ? lam etfi & ego jam commemoravi, 
yos ipfi non efl is nefcii; dicam tamen iterum, A A . & dicam pluribus, genere 
ipfo fmgulare, ac natura fua maxime celebrandum illud efle ornamentum: efle 
& fummo cum honore, & maxima cum utilitate conjunAum. Nam D E I frbi 
conciliatam habere amicitiam, Illius in domeflicis , ac familiaribus numerari 
res ejus efl gloriae , ut qui illam aut animo poffit comprehendere, aut ora­
tione compleAi, fruftra tanta lapientia, tanto ingenii lumine hominem re­
quireremus. Eum certe dignitatis gradum fimul ac obtinuit homo, amplitu­
dine quiddam homine majus evadit, SanAitate ad Divins confortionem natu­
rae attollitur, excellentia cultum fui, & venerationem in hominum mentibus 
ingenerat. Itaque M A R IA , quae fimul exflitit , fimul chara D E O , SanAa- 
que audiit, quando intra humans conditionis anguftias conftitit ? quando aeter­
nae illius Mentis exors efl inventa? quando denique non ea fuit, cujuspulchri- 
tudint amor , dignitati honor, Sanflimoniae religio a mortalibus univerfis 
deberetur ? Nimirum , non ut caeteri hom ines, primum quidem D E I odio fla­
grabat, tum demum florebat gratia: non indignationem antea, pofl benevo­
lentiam commovit; neque primam diei partem nubium caecitas, tempeflatis 
horror funeflavit, pofleriorem ferenitatis tranquillitas recreavit; fed omnis 
iplendor, ac decor ipíö jam in primordio continebatur. A n vero ad dignita­
tem Virginis nihil, aut parum habet m om enti, nunquam fuifle inviiam D EO  
nunquam non diieAam? Ergo aliquando D E I gaudere amicitia plurimum rei 
feret, nunquam carere nihil intererit? Non perpetuo D EU M  habere inimicum 
maximopere erit exoptandum , Temper pacato, & benevolo fru i, non erit curan-’ 
dum? Novi judiciorum veflrorum ßpientiam , A A . novi aequitatem: non ita 
efl. Si peccatum SanAitate commutaiTe magnum putatur in aliis, maximum 
ac pronus fmgulare efl m M A R IA , nunquam cujusquam reconciliationis eguiflel 
Q uid, quod crimine inquinatum a D E I conjunAione excludi eam habet tur­
pitudinem quam fi vel ad momentum in M A R IA  fuiiTe contenderis, fimul 
emnmo indignam efle docueris, cui unquam coaeva sterno Patri Soboles gignenda 
committeretur? D.c primo temporis punAo, unico licet, paterna licet, non 
luarnet culpa maculatam geffiiTe animam: reliqui etiam fpatii ornatum, & vc- 
nuflatem fi non pretio , at ilio certe fulgore fpoliafti, & velut halitus afflatu 
faos nitidi (limo auro radios reflinxifli. Manat enim per totam vitam , & ne- 
CIO quo paco funditur ortus conditio, neque infita menti primi temporis 
memoria obliteratur. U t adeo fi tanta dignitate affeAa , tot ornata, cumula- 
taque virtutibus, ac donis Virgo SanAiffima originalis macula: infamia labora*
re t,
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ret, пае omnia Ipiius decora, quantam ex feie afferrent cum admiratione exu!- 
tationem , in tantum nos ex labe illa moerorem, ac luftum vocarent. Ani­
mum mihi commoveri fentio, AA . quoties vel auditione, vel leftione accipio, 
quempiam, in quo exornando, & natura, & fortuna, fit induftria operam non 
infelicem collocarunt, eundem, ne confummats perfeftionis ipium apicem tene­
ret, uno aliquo vitio fuiffe praepeditum. Dolet m ihi, cum inter innumerabi­
les, maximasqne Theodofii Csfaris laudes unam nefariae crudelitatis ignominiam 
afpicio. D o le t, cum illud gravitatis , prudentiae, omnisque probitatis exem­
plum Catonem turpis avaritiae nota reiperfum accipio. Quantis, qusfo, mea, 
quantis vedra mens triditis flu£Ubus opprimeretur, fi illa Virgo, cujus decor, 
& excellentia creatarum rerum omnium nobilitatem longiffime antegreditur, 
uno nativae labis dedecore aliis nihilo major: aliis etiam inferior conditueretur? 
Quod fi ita e íl : ulluihe dubio Jocus relinquitur, quin plurimum ad Virginis 
S anili dim s dignitatem interfuerit, omni labe, dum conciperetur, camille?
Nam quid ego hic de utilitate prsdicem, qus eodem ex fonte proflue­
bat ? Rem meis viribus multo fuperiorem molirer, fi ad illorum omnium com­
modorum expofitionem aggrederer, quorum ferax M A R IiE  exilitit Intaminati 
Conceptus Prsrogativa. A u t, liquidem illa me confequi polle arbitramini: 
primum id a vobis peto, A  A. illa mihi bona numerando ut percenfeatis, quo­
rum nos jafluram tum , cum A d s  crimen in nos fufeepimus, fecilie ingemifei- 
mus; ad h sc , qus tum vulnera res nodrs acceperunt, quibus affefts funt ca­
lamitatibus, ut enarretis. Id ubi prsfhteritis, referam fit ego , quot erepta fit 
incommodis: quantis ditata emolumentis M A R IA , dum ne nobiicum caderet, 
Divinitus ed retenta. Sin autem & multitudine, fit magnitudine rerum obrui 
vos confitemini: finite, infinito labore & ego fuperfedeam. Satis edo ad in- 
telligendam utilitatis amplitudinem dixiffe: quscunque nos felicitas in Beata illa 
Paradifi fede, fi peccati pedis orbi non incubuiffet, manebat, hanc omnem cum 
Innocentia penes M A R IA M  reditide: nullam vero earum miferiarum ad Illam 
acceiliffe, qus pleno in nos-agmine fimul, ac e Paradifo excedimus, incurre­
runt. Neque enim delifli poena illinc ed repetita, unde nullum deliftum ed 
profeÖum: neque, ubi plaga non ed accepta, gemitus ed editus: umbra deni­
que fine corpore nulla ed confpeila. Itaque extra Paradifi fepta verfita quidem 
ed M A R IA , fic tamen, ut Paradifi fortunata conditione nunquam non fluere­
tur. In quo fi non vulgaris laus, fi peculiare ined commodum: quanta erit 
illius prsdantia beneficii, quod, juxta ac iblem dies , caetera omnia fimt 
tonfecuta?
Accedat jam ipfius etiam, apud quam collocatum e d , Sanftiflims Vir­
ginis de eodem beneficio judicium. Maximi quidem Illa sd im at, iummisque 
prsccniis, fit gratiffima recordatione profequitur alia quam plurima, qus Di­
vi-
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v'mitus fibi donata accepit. Nihil tamen vereor, A A . nequid a mente, atque 
leniti Virginis alienam pronunciem, dum affero: illud , cujus p ie, jucnndeque 
in praefentia meminimus, beneficium cseteris beneficiis omnibus ab ipfa ante­
ferri. Ita fe res habet, A A . grata Illius auribus accidit Divinae M atris: at 
gratior etiam Immaculatae Virginis compellatio. Gaudet Coeli, terraeque Prin­
ceps fal a tari: fed majori etiam afficitur voluptate, cum labis expers nuncupatur. 
Etenim majorem Illa foeditatem, majorem in quolibet peccato horrorem con- 
lp ic it, atque in aliis iliis, quamquam amplifiimis, nobiliffimisque titulis digni­
tatem , & praeilantiam; fiquidem illo nullam majorem deformitatem, nullam 
deteriorem perniciem, nullam omnium odio, & execratione digniorem furiam 
eil reperire; his vero, licet nulla nifi D ivina, quaedam tamen majora funt, SZ 
fublimiora. Itaque mirari quis non definat, fi majoribus Sacratiffima illa anima 
incedat laetitiis, quod a malo omnium graviffimo femper fuit remota, quam 
quod tantis eil ornamentis perpolita? Quas, ut ego conjicio, fi refediffe ullo 
tempore culpam in fe aliquam perfpexiffet, doloris ex eo acerbitatem multo ma­
jorem fuit traflura, quam fi geniti D E I immenfa gloria nunquam fuiffet donata. 
Itaque animadvertitis, opinor, AA . quam certa fit illius mei difli veritas: prae 
Immaculato Conceptu nullum jucundius , optabilius nullum Sanftiffima Virgini 
conferri potuiffe beneficium. Quis vero eil omnium, qui, id, in quo uno a me 
laboratum eit haftenus, in hujus ipfius beneficii magnitudine, & Angulari prae­
dantia fingularem, eximium, & fummum* D E I erga Virginem San&iffimam 
amorem non recognofcat ?
REcognofco certe ego: at quidpiam tamen, pace tua, D E U S, dixero, in hoc ipfo optarem etiam. Unum fupereil officium, quod a Te pm erm is- 
ium , paene, ni vetaret infita Nominis Tui reverentia, quererer: quo praeffito 
confummatum feciffes dilefbe Tuae M A H LE amoris indicium. Quidnam illud? 
Illuilrem adeo praerogativam in obfcuro inter mortales reliquiffi; non patefe- 
ciffi , non in lucem protuliili. Quamquam quid eil, cur mortalibus hoc ipfum 
D E I filentium non potius grander ; quo fa£lum, non quidem ut ignari mane­
ren t, fed ne, quam incenfo erga eandem Virginem amore, quam inflammato 
ftudio effent, docendi occafione privarentur ?
Omnis retro s ta tis , quae Chriilianorum nomen aluit, memoriam fi repe­
tim us, & M A R LE amore flagrantem, & amoris tam iacri documentis redun­
dantem comperietrms. Quae Chriffianae Religioni , eadem pietati in Chriitj 
Genitricem icerunt incunabula; quibus illa progreffibus, iisdem hsec augeice- 
bat., fimul nata, fimul roborata utraque ; ieu quod ipiä per fe natura homines 
ita inflituit, ratioque admonuit: a Filio M atrem, & Matrem tanto Filio non 
indignam feparari haud oportere; five quod Filius in fui cultusiocietatem Ma­
ttis
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tris fus cultum vocavit. A n vero fe continuit, & intra humani recefius pe- 
floris abditus hic amor delituit ? Scilicet latere poteft ? ceflare poteft ? non in 
apertum prorumpere poteft amor ? Clarioribus in dies nofcendum fe prae­
buit argumentis, & in fervatis Regni finibus non aquiefcens fua in ulterioribus 
plagis identidem figna defigebat. Itaqne videres primum, ut olim majorum 
ceiis, & imaginibus atria, domusque exornabantur: ita jam Divae Virginis 
expreflum coloribus, ac penicillo vultum in aedibus oftentari, & laris inftar in 
interioribus domus religiofe haberi. Ad colollos inde fafta eft progreffio, quos 
in vicis, in compitis, in foris erexit pietas M A R IA N A . Mox Arae, mox 
Ecclefiae, & materia, & arte, & mole fpedatiffimae Illius honori furgebant. 
Quid? ampliflimae urbes, totum quin etiam Hungáriáé, aliaque Regna, provin­
ciae integrae, populi, & nationes complures mancipio fefe dederunt, Maternae- 
que Ipfius Tutellae fubjecerunt. Sandiifimum illud МА1Ш Е nomen quoti­
dianis ufurpabatur fermonibus, praeconiis celebrabatur, a vix natis enunciandum, 
invocandumque curabatur, barbaris gentibus refla cum fide commendabatur. 
Ipforum denique librorum aeternum locuturis monumentis M ARIAnas laudes, 
una & ardorem fuum pientiflimi Clientes confignarunt. His jam fatigatus, & 
ex longo, contentoque curfu fraflus videri amor ille poterat: jam exhauftis 
univerfis opibus confidendum ipfi fore credebatur. Sed nimirum inquietum 
eil, nec unquam fatifcit amoris ingenium; ubi aliorum vires elanguefcunt, 
ibi hujus acuuntur. Ergo eorum, quibus cordi M A RIA  fuit, mens folicitam 
circumfert aciem, ficubi quod porro igni fuo fubminiftret, pabulum confpiciat. 
In terra reliquum nihil uiquam reperit. Quid faciat? Coelos petit; ad ipläm 
Sanflidimam Virginem penetrat: in Ipfam obtutum figit. Cujus prope Divi-/ 
nam pulchritudinem dum demiratur, dum penitus pernofcere laborat, dum 
altius rimatur : novum denique, nec ulli antea cognitum decus conipicatur« 
Et quemadmodum Hevelium , praeftanti Aftronomiae fcientia virum accepimus, 
in fole maculas, fuamet induftria duce, fuiffe intuitum : ita e contra devotus 
M ARI/E animus omnem ab Ipfa maculam abeife nullo duce comperit, nullo 
indice notavit, nullo auflore intellexit. Nec intellexit modo: verum & cre­
didit ; neque id folum: etiam adverfum eos, qui contra nitebantur, propugnavit. 
Hic fiftat, licet: licet vero ? H icfilla t, hicconquiefcat, neceife eft, fanfla, infinita 
amoris veftn aviditas, о mortales! Hic columnas erigite; quo veftra dehinc 
procurrant navigia , nihil eft. Quem enim, amabo, illuftriorem unquam, quem 
pulchriorem amoris frudum humana pofthac vel pariet induftria, vel fagacitas 
proferet, quando hic nifi a fummo amore proficifci non potuit ? N am , qui tan­
dem ad auguftum adeo, iupraque humanam cognitionem pofitum myfterium 
aditus eft patefaflus? Unde tanta vobis, mortales, lux (horta? facem quis ac­
cendit? quis praetulit? Divinarum, puto, Scripturarum Sacrofmfli Codices?
В ma-
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magnum in illis ea de re filentium. FortaíTeinde ab Apoílolis originem tra. 
Xit, perque ora omnium , quae fecuta funt, temporum dogma illud ferebatur? 
plura fluxerunt fecula, quibus ne quaerere quidem, aut dubitare, nedum cer­
tum quid, ac definitum dicere in mentem cuiquam venit. A t certe Ecdefia 
graviffima ilia, omnisque erroris, & fallaciae expers Magiftra fle docuit, fle 
juffit credere ? Nunc etiam hac in caufa ultimo nihil decrevit judicio. S ed , 
quid ego haec congero? F rultra flmus, & inani fpe in inquirendo elaboremus, 
fi do&rinam hanc aliunde, quam ex MARIAnae dile&ionis fchola profluxilfe 
cenfeamus. Fixus hominum animis, & intimis medullis infitus, perpetuum- 
que seituans , incredibilis erga Virgineam Matrem amor, hujus integritatem, 
quibusdam quali infeitiae tenebris obfeptam , pro fui v i, & acumine ingenii vi­
d i t ,  agnovitque. Peripexit enim , quam horrendum diftu, foedum cogitatu, 
intolerabile , ipfique D EO  injuriofum pronunciatu f i t : M A R IA M  illius, quem 
Uteri fui Sacrario exceperit, exceptum geitarit, geflatum denique in hanc lucem 
ediderit, hoitibus antea fuifie annumeratam. N eque, ut iitud arbitraretur, 
animum potuit inducere, tametfi a condemnatione nullo teffimoniorum pondere 
avocaretur: nullis ad abiolutionem authoritatum momentis impelleretur.
A A . permagnum id fuit ad palam faciendum, quantopere humana corda 
faverent M A R IiE  ; fed fidem etiam adjungere : credere , & ita credere , ut 
vitam antea, quam hanc animo lentendam ponere praeoptes: ita credere, ut 
oppofitum fentiendi, docendive libertatem, Sacramenti religione tibimet adi­
mas , quantum effe dicam? Quale, per Superos ! fpeftaculum; viros, in qui­
bus nihil non fummum : quorum altilTuna mens omnem capacitate lua doftri- 
nam , & eruditionem complexa, etiam quae certa, explorataque limt v u F o , 
quaedam falfitatis poflulat , plurima in dubiis habet, nihil, nifl luce ipfa clarius 
aíTentitur: ad Virginis Matris Aras proftratos afpicere: audire Sanaiffimum 
illud jusjurandum: lemper animo, femper verbis fe tuituros; quid autem ? fidet 
noftrae dogmatum aliquod ? immo a quo diverlum nullo piaculo mens eorum 
opinaretur. Mud cum in hoc ipfo Tem plo, ad has ipfas Aras hodierno die peragi 
intuerer: idque idem tota Europa, in nobiliifimis Scientiarum domiciliis, lumma 
celebritate fieri meminiíTem: ipios iniuper coronatos etiam vertices, Reges, ac 
Caefares in eadem verba jurare, atque adeo majeitatem, & doftrinam: po­
tentiam , & fipientiam: orbis denique univerfi florem, lumen, ac decus junftas 
veluti vires in idem conferre animadverterem; quibus affeftus fim fenfibus: 
quanta, feu admiratione defixus, feu jucunditate completus, haud promptum 
mihi fit expedire. Sane dum attenderem, quanto labore paulo melius lapiens 
intelleftus fubigatur; multo liberalius cum Virgine Sanäiilima aflum , multo­
que plus Ei donatum exiffimavi: cum Intaminato Ipfius Conceptui firmus adeo
allen-
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aíTenfus eft praeftitus; atque dum opes, & fortunae in condendas, & locuple. 
tandas MARIAnas sedes funt impenfie. ,,
Sed quidquid adhuc attuli, eo fere facit: ut ingenium, quo pollens: libs- 
ralitas, qua praeditus amor ille fu it, cognolcatur; at nondum intellefta eil for­
titudo , nondum conflantia, quae illi, fi modo verus eft, non minus funt attri­
butae. Inter hoftium turbines, inter adverfarum fremitus rerum, quid folidum, 
& grave: quid contra leve, & fluxum fit, potiflimum elucefcit. Igitur faftum 
vix fuit, ut novo hoc veluti quodam amiéh refulgens orbi exhiberetur Virgo 
Beatiflima, cum (  piget meminiffe! )  non* defuerunt, ut noflis, quibus fplen- 
didior, ac aequitas ferret, videretur. Quid fit? manus hi in ornatum Virgini 
fuofenfu minime convenientem injiciunt: Piiflimam, dico, fententiam vario, nume- 
rofoque telorum genere impugnatum, labefaébtum, everfum eunt. Quid hic vobis 
agendum cenfetis, quid conflituitis, Clientes M ARIA ni? an terga fugituri obver­
tetis ? an viébs vosmet dedetis ? Omnium haec quidem minime. Quanta illo­
rum am ori, & voluptati triflitia tum interceflerit: quam animo traxerint aegri­
tudinem , quis eft, qui ignoret ? aut qui facilius cogitando non aflequatur, 
quam dicendo a me exponatur? Dolebant id gloriae invideri M A R IiE ; ure­
bantur impofita excelfo adeo Nomini ignominia; querebantur tantam Sanfli- 
tatem peccato contaminari: tantam dignitatis excellentiam infamia notari: 
tantam pulchritudinem macula deformari. Non autem intra fteriles queftus, 
ctiofumque luélum res conftitit. Arma & ipfi corripiunt: pio ardore animum, 
& manus inflammant: defcendunt in aciem; congrediuntur, dimicant, infi- 
ftunt, urgent, finem pugnandi nullum faciunt, nifi ubi adverfarius aut confe- 
ftus, aut pofita pertinacia correflus. Quantum eft linguis: quantum calamis 
decertatum? Quid praetermiiTum eft operae? cui parium induftriae? quid fatigii 
recufatum, quo adverfantium voluntates, aut ad benigne fentiendum inclina­
rentur, aut obftinatae frangerentur? Quae curarum contentio quid profecerit, 
nemo eft, qui non fumma laetitia, meritaque gratulatione videat. AiTerta eft 
Sanftiffimae Virgini, ftabilitaque Immaculati Conceptus Praerogativa, atque ita 
aiTerta, plenae ut fint eam propugnantibus libris Bibliothecae: omnium parietes 
Scholarum eam ut doceri, declararique audiant: omnium ore, omnium voci­
bus , laetisque acclamationibus: in aedibus , in plateis ut falutetur: magnificentia 
maxima colatur Immaculata, originalis expers maculae, nunquam non pura, 
nunquam non Sanfla Virgo M A RIA .
QUid jamfupereife mihi arbitrer, nifi ut holce duos amores: alterum Tibi, Virgo Puriflima: vobis, addifti M A R IiE  Clientes, alterum quanto 
poffim animi affeéh, verborumque apparatu gratuler ? Quod fi tanta in mente 
noftra ineft dulcedo, fi tanta gaudii fuavitas, dum T e ,  M A R IA  Virgo, tam
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aiiidam, tam puram, pulchramque cogitamus, & quafi e longinquo mine etiam 
iufpicimus: quantam efle oportet T uam , quae decorem hunc poffides, Beati- 
tndiaem , & felicitatem? Tanta eil in T e  puritas: quantam efTe a D E O  & 
amante D EO  decuit * quantam eiTe in Matre D E I decuit. Ac tantam qui­
dem effe, non aliqua , non mediocri: fed íümma, fed quantam capere animus 
p o te il, laetitia exultamus. Hanc T e , noeque inter diffimilitudinem dum laeti, 
mirautesque animo verfamus, verfamus autem quotidie, graviifimo, invidoque argu­
mento edocemur, quantum prae creatis omnibus placueris E i , cujus judicio probari 
fola eil vera excellentia, vera dignitatis praedantia, vera perfedio Beatitatis. 
Fruere itaque fortunata Tua conditione; fruere amiciffimi D E I tam nobili 
dono, tam exquifito favore; fruere Tua nullo naevo inquinata pulchritudine. 
Tuam vero primum nominatim, Ccffiffime Princeps Paule EsterhazI 
piiifimam liberalitatem, quae non modicum diei hujus celebritatem in hac aeque, 
ac Principe Auflriacorum Univeriitate auxit: tum veitram, о mortales, pieta­
tem , veftrum illum ardorem, quibus iat verbis dilaudem? qua profequar gra­
tulatione ? Non paucis vos quidem & alias, nec obicuris indubitatum feciffis 
m onumentis, quo apud vos loco, quo in pretio foret M A R IA ; at nullum 
tam egregium, tamque ad commendandam affedus veftri magnitudinem illu- 
flre unquam edidiffis, atque ubi Divino quodam impulib perciti, Illam ipio 
jam in Conceptu Sandam , Intaminatamque pronunciaflis. Erat hoc profedo 
tempus illud, quo, fi unquam, intellexit, & confefla ert Virgo ilia Integerrima 
ardere facro fui amoris igne tellurem nollram. Cum porro ter beatum illud* 
momentum folenm ritu , pompa, &• religione quot annis veneramini; cum vin­
dicandi Illius Sanditati caput, vitamque devovetis, fuavitTime fcilicet Mater­
num Illius pedus commovetis, & una officio tam liberali vobis devindum effi­
citis. О felicitatem praedicandam! о commemorandam gloriam! M A R IA  quod 
Immaculata in terris audiat, quod colatur, hominibus refert in acceptis. Quod 
iito amplius afferri poffit, reflare nihil exiffimo. Quapropter hoc facite oigi. 
tens: quod Virginis fine labe Conceptae, non modo tam clarum, tam fpeda- 
tu m , led etiam aliquod in orbe fit nomen: ad amoris veffii perennem memo­
riam, ad pietatis veitne laudem fpedare immortalem.
